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Production-Based Education (PBE) telah menjadi amalan terkini di negara-negara
maju  dalam mengatasi  masalah  peningkatan  kos  dan  kecekapan  program latihan
vokasional.  Kajian  deskriptif  kajian  kes  institusi  ini  berusaha  meninjau  pendapat
responden  mengenai  kesediaan  dari  aspek  kemahiran  teknikal,  konsep  PBE,
keusahawanan,  inovasi  dan  kemahiran  insaniah.  Institusi  dikaji  tertumpu  di  IKM
Johor  Bahru  melibatkan  responden  seramai  96  pengajar  (100  peratus)  dengan
menggunakan  soalselidik  item  berskala  Likert  Lima  Peringkat  Berhierarki  yang
ditadbir  secara  hadir  bersemuka.  Data  mentah  dianalisis  secara  deskriptif  untuk
menggambarkan  kedudukan  min  bagi  lima  pembolehubah  yang  diukur,  iaitu
kemahiran teknikal, konsep PBE, Keusahawanan, inovasi dan kemahiran insaaniah.
Manakala analisis  inferensi menguji  hipotesis menggunakan korelasi  Pearson Rho
untuk  melihat  perhubungan  antara  tempoh  pengalaman  mengajar  dan  tahap
kesediaan responden. Dapatan analisis deskriptif menunjukkan aspek kesediaan PBE
yang  dominan adalah  kemahiran  teknikal  (min  = 4.40).  Manakala  ujian hipotesis
menggunakan korelasi Pearson Rho menunjukkan wujud hubungan yang amat lemah
bagi  hubungan  antara  pengalaman  mengajar  dan  kemahiran  teknikal  (r=0.045,
p=0.666), pengalaman mengajar dan konsep PBE (r=0.054, p=0.602), pengalaman
mengajar  dan  keusahawanan  (r  =  -0.078,  p=0.450),  pengalaman  mengajar  dan
inovasi  (r=0.045,  p=0.660)  serta  antara  pengalaman  mengajar  dan  kemahiran
insaniah (r=0.008, p=0.935). Hasil ujian-tα = 0.05 tidak bersandar menunjukkan terdapat
perbezaan yang signifikan antara jantina pensyarah teknikal  dan aspek kemahiran
teknikal  (p=0.015),  konsep PBE (p=0.001),  keusahawanan (p=0.009)  dan inovasi
(p=0.005).  Hasil  ujian-tα  =  0.05 tidak  bersandar  juga  menunjukkan  tidak  terdapat
perbezaan  yang  signifikan  antara  jantina  pensyarah  dan kemahiran  insaniah  (p  =
0.104 > 0.05).  Dapatan kajian ini  menyarankan usaha menambahbaik kemudahan
peralatan  fizikal  dan  komitmen  pihak  pengurusan  untuk  menyemarakkan
perlaksanaan Sistem PBE di IKM Johor Bahru pada masa akan datang.
vABSTRACT
Production-Based Education (PBE) has been a recent practice in developed countries
in  overcoming  the  problem of  rising  costs  and  efficiency  of  vocational  training
programs. Descriptive case study research seeks to explore the institutional opinion
about  the  availability  of  technical  skills,  the  concept  of  PBE,  entrepreneurship,
innovation and soft skills.  Studied institution is concentrated in IKM Johor Bahru
involving  respondents  for  96  teachers  (100  percent).  To  conduct  the  research,  a
Likert Five Stages Hierarchy questionnaire items scale which is administered by face
to  face  attendance  is  used.  The data  were  analyzed  descriptively  to  describe  the
position of the mean of the five variables measured, the technical skills, the concept
of PBE, entrepreneurship,  innovation and soft  skills.  While  inferential  analysis  is
used  to  test  hypotheses  using  Pearson  Rho  Correlation  to  see  the  relationship
between length of teaching and the readiness of the respondents. The findings of the
descriptive  analysis  had  shown that  the  dominant  aspect  was  the  availability  of
technical  skills  (mean  =  4.40).  While  testing  the  hypothesis  using  Pearson  Rho
Correlation  had  shown  very  weak  relationship  between  teaching  experience  and
technical skills (r = 0.045, p = 0.666), the concept of PBE (r = 0.054, p = 0.602),
entrepreneurial (r = - 0.078, p = 0.450), innovation (r = 0.045, p = 0.660) and soft
skills  (r  =  0.008,  p  =  0.935).  Independent  t-test  results  of  tα  =  0.05  had  shown  a
significant  difference  in  level  of  readiness  between  gender  of  the  lecturers  and
technical skills (p=0.015), the concept of PBE (p=0.001), entrepreneurship (p=0.009)
and innovation  (p=0.005).  Independent  t-test  results  of  tα  =  0.05  had shown that  no
significant differences between gender of the lecturers and soft skills (p = 0.104 >
0.05). These findings have suggested that more efforts are to be made to improve
equipment,  facilities  and  commitment  of  top  management  to  boost  the
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1.1   Pengenalan 
 
Institut Kemahiran MARA (IKM) Johor Bahru ditubuhkan pada 1 Oktober 1973 dan 
telah dirasmikan pada 15 Julai 1979 oleh Tan Sri Datuk Hj Osman bin Saat, Menteri 
Besar Johor pada ketika itu serta berkeluasan kira-kira 42.5 ekar. Objektif penubuhan 
IKM Johor Bahru adalah untuk menggalak, membimbing, melatih dan membantu 
Bumiputera, khususnya di luar bandar agar dapat menyertai dengan aktif dalam 
kegiatan perdagangan dan perusahaan ke arah membentuk masyarakat usahawan 
Bumiputera yang berdaya tahan, profesional dan kukuh. Terdapat enam jabatan 
teknikal di IKM Johor Bahru, jabatan-jabatan tersebut adalah Jabatan Elektronik, 
Mekanikal, Elektrikal, Automotif, Penyamanan Udara dan Gas. Program-program 
yang dijalankan pula adalah sebanyak 13 program yang merangkumi Program 
Diploma Teknologi Kejuruteraan Penyamanan Udara dan Penyejukan, Diploma 
Teknologi Kejuruteraan Mekanikal Gas, Sijil Teknologi Kejuruteraan Maritim, Sijil 
Teknologi Kejuruteraan Elektronik (Instrumen), Sijil Teknologi Kejuruteraan 
Elektronik (Komunikasi), Sijil Teknologi Kejuruteraan Mekatronik, Sijil Teknologi 
Kejuruteraan Elektrik (Domestik dan Industri), Sijil Teknologi Kejuruteraan Elektrik 
Kuasa A1, Sijil Teknologi Kejuruteraan Pembuatan, Sijil Teknologi Mekanik 
Industri, Sijil Teknologi Kejuruteraan Mekanikal (Lukisan dan Rekabentuk), Sijil 
Teknologi Elektropenyaduran dan Sijil Teknologi Kimpalan. 
IKM Johor Bahru juga sangat bergantung kepada peruntukan kewangan 
MARA bagi beroperasi  di mana peruntukan kewangan dari tahun ke setahun adalah 
bergantung kepada bajet yang diluluskan oleh pihak Kerajaan. Apatah lagi, bajet ini 
juga perlu diagihkan kepada lain-lain IKM atau KKTM yang baru beroperasi Semua 
IKM dan KKTM juga  menjalankan latihan praktikal secara konvensional di mana 
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kebanyakan hasil latihan amali akan dilupuskan secara bahan lusuh. Keadaan ini 
telah menyebabkan berlakunya pembaziran bahan latihan yang amat ketara di 
institusi-institusi tersebut 
Secara umumnya, Sistem Production Based Education (PBE) sepenuhnya 
adalah berbeza dengan sistem pendidikan biasa yang diamalkan di Malaysia pada 
masa kini. Melalui PBE, pelajar akan didedahkan dengan alam persekitaran 
pekerjaan yang sebenar kerana ia adalah sangat saling berkaitan dengan asas 
pengeluaran. Pelajar dengan sendirinya akan mengawal kitaran keseluruhan 
pengeluaran bermula dari rekabentuk produk, simulasi, menentukan dan memilih 
aliran proses yang sesuai, menetapkan parameter mesin, kualiti produk kawalan, 
menyediakan prosedur operasi piawai dan ujian pemeriksaan kualiti. Selain itu, 
kecekapan kemahiran dan sikap juga merupakan salah satu elemen penting yang 
diambil kira. Terdapat banyak faktor yang perlu diberi penekanan dalam institusi 
pendidikan sebelum menjalankan PBE, mengikut kesesuaian tahap pendidikan dan 
jenis kursus yang ditawarkan. Tahap pelajaran yang berbeza pasti memerlukan 
pendekatan yang berbeza untuk mencapai hasil pembelajaran pada akhir program. 
Justeru itu, tujuan kajian ini adalah untuk mengenal pasti elemen-elemen penting 
institusi pendidikan umumnya adalah untuk memastikan kejayaan pelaksanaan 
Sistem PBE. Kejayaan daripada pelaksanaan Sistem PBE dalam menerajui sebuah 
institusi pendidikan akan menghasilkan dua hasil (output) utama iaitu graduan yang 
kompeten dan produk yang boleh dikomersialkan. 
  
1.2 Latar belakang masalah 
 
IKM Johor Bahru merupakan salah sebuah institusi latihan kemahiran kelolaan 
MARA yang terdiri daripada 13 buah IKM dan 10 buah KKTM yang ditubuhkan di 
bawah Majlis Amanah Rakyat (MARA) bagi melatih para belia bumiputera untuk 
mempelajari program-program kemahiran teknikal yang ditawarkan mengikut negeri 
masing-masing. Objektifnya adalah bagi menambahkan bilangan gunatenaga mahir 
bumiputera dalam beberapa bidang, meningkatkan tahap kemahiran bagi sektor 
perdagangan dan perindustrian. Di samping itu, IKM dan KKTM juga berperanan 
untuk mewujudkan bakal-bakal usahawan teknikal di Malaysia.  
Institut Kemahiran MARA juga memberi peluang kepada pelajar lepasan Sijil 
Pelajaran Malaysia (SPM) atau Sijil Pelajaran Malaysia Vokasional (SPMV) yang 
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mendapat kelulusan sederhana atau kurang memuaskan untuk meneruskan 
pendidikan di dalam bidang kemahiran. Terdapat 11 program tahap sijil dan 2 
program tahap diploma yang ditawarkan kepada para pelajar di Institut Kemahiran 
MARA Johor Bahru yang merangkumi jurusan mekanikal dan elektrik. Kesemua 
program yang ditawarkan ini mendapat pengiktirafan daripada Jabatan Perkhidmatan 
Awam (JPA) pada tahun 2008.  
 Pada masa kini, peruntukan kewangan dari pihak kerajaan semakin 
berkurangan seterusnya telah menyebabkan pihak MARA mengalami kekurangan 
dana kewangan. Kekurangan dana kewangan daripada kerajaan ini telah 
menyebabkan institusi-instusi pengajian di bawah kelolaan MARA mengalami 
kekangan bajet untuk beroperasi di mana ia juga turut dirasai oleh IKM Johor Bahru. 
Pertambahan institusi latihan MARA untuk aras pertengahan iaitu tahap sijil dan 
diploma teknologi iaitu sebanyak 13 buah IKM dan 10 buah KKTM yang beroperasi. 
Dengan demikian ianya telah menyebabkan agihan bajet yang disalurkan kepada 
setiap pusat latihan semakin mengecil.  Tidak terkecuali IKM Johor Bahru yang 
sangat bergantung kepada peruntukan kewangan MARA untuk beroperasi melalui 
bajet pembangunan dan bajet pengurusan. Oleh itu, sewajarnya IKM dan KKTM 
dapat bergerak ke arah menjana dana sendiri daripada hanya bergantung kepada 
peruntukan kewangan daripada pihak MARA. 
Walaupun terdapat pensyarah-pensyarah teknikal IKM Johor Bahru yang 
mempunyai kemahiran teknikal tinggi, mereka masih lagi kekurangan pendedahan 
kepada teknologi terkini. Kekurangan pendedahan kepada kemahiran dan teknologi 
terkini merupakan masalah yang dihadapi dalam kalangan pensyarah teknikal pada 
masa kini. Pengalaman dan kemahiran pensyarah yang tinggi juga seringkali 
dikaitkan dengan kejayaan sesebuah institusi latihan kemahiran (Mat Jusoh, 2009). 
Kekurangan pengalaman di dalam bidang pengeluaran antara masalah utama yang 
dihadapi di IKM Johor Bahru. Semakin lama seseorang pensyarah itu mengajar maka 
tahap kesediaan pensyarah semakin tinggi. Oleh itu, terdapat kelemahan berkaitan 
kebolehan mengajar dalam kalangan pensyarah-pensyarah baru terutamanya di 
institusi latihan kemahiran (Mohd Noh, 2008). Manakala berkaitan jantina 
pensyarah, wujudnya kelemahan dalam diri seseorang wanita yang menjadi 
penghalang untuk berjaya dalam bidang kejuruteraan (Naan, 2008). Faktor perbezaan 
jantina pensyarah juga merupakan faktor yang sering dikaitkan dengan kejayaan 
sesebuah institusi pendidikan teknikal seperti mana juga di IKM Johor Bahru. 
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 Begitu juga dengan hasil kerja-kerja amali yang dilakukan oleh pelajar yang 
mana akhirnya akan dijual sebagai bahan buangan (scrap) sahaja. Melalui 
perlaksanaan Sistem PBE, produk sebenar akan dihasilkan oleh pelajar dan ia dapat 
dikomersialkan. Pengkomersialan produk yang dihasilkan oleh pelajar ini dapat 
menjana kewangan kepada institusi latihan dan secara tidak langsung mengurangkan 
kebergantungan kepada peruntukan kewangan MARA untuk beroperasi. Selain 
daripada itu, melalui Sistem PBE juga pembaziran bahan latihan dapat dikurangkan, 
malahan dapat pula mendatangkan keuntungan kepada institusi latihan yang 
menjalankan sistem ini. 
 
1.3 Penyataan masalah 
 
Hasil daripada perbincangan di atas dapat dilihat bahawa melalui Sistem PBE yang 
dilaksanakan ia dapat membantu IKM Johor Bahru mengurangkan kebergantungan 
kepada peruntukan kewangan MARA untuk beroperasi. Ini kerana pada masa kini, 
IKM Johor Bahru bergantung sepenuhnya kepada peruntukan kewangan MARA 
untuk beroperasi. Peruntukan kewangan dari pihak kerajaan yang semakin 
berkurangan akan menyebabkan pihak MARA mengalami kekurangan dana. Oleh 
itu, agihan dana yang diberikan kepada institusi latihan di bawah kelolaan MARA 
dalam bidang teknikal iaitu IKM dan KKTM akan turut mengecil. 
Sistem PBE diyakini dapat membantu IKM Johor Bahru menjana kewangan 
sendiri iaitu dengan kaedah penghasilan produk sebenar oleh pelajar yang boleh 
dikomersialkan. Perlaksanaan Sistem PBE di IKM Johor Bahru diharapkan agar 
dapat mengurangkan kebergantungan kepada peruntukan kewangan MARA untuk 
beroperasi. Selain daripada itu, melalui Sistem PBE maka pembaziran bahan latihan 
dapat dikurangkan. Malahan dapat pula menghasilkan keuntungan kepada institusi 
latihan yang menjalankan sistem ini. Tambahan pula, melalui Sistem PBE ini juga 
para pensyarah akan lebih terdedah kepada budaya kerja industri dan perubahan 
teknologi terkini. 
Sehubungan dengan itu, melalui kajian yang dijalankan maka pengkaji ingin 
membuat tinjuan terhadap kesediaan pensyarah teknikal di IKM Johor Bahru dalam 
melaksanakan Sistem PBE. Tinjauan kesediaan pensyarah teknikal ini meliputi lima 
(5) aspek-aspek penting iaitu kemahiran teknikal, kemahiran insaniah, inovasi, 
konsep PBE dan keusahawanan. 
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1.4 Tujuan kajian 
 
Tujuan utama kajian ini adalah untuk mengenal pasti sejauh mana kesediaan 
pensyarah IKM Johor Bahru untuk melaksanakan PBE secara efisien. Faktor-faktor 
kesediaan yang akan dikaji adalah merangkumi aspek keusahawanan, konsep PBE, 
kemahiran teknikal, inovasi dan kemahiran insaniah. Secara tidak langsung, IKM 
Johor Bahru  dapat membuat persediaan awal bagi menjalankan sistem PBE pada 
suatu hari nanti.  Instrumen kajian juga adalah diharapkan dapat digunakan di IKM 
dan KKTM lain untuk menilai tahap kesediaan pensyarah bagi menjalankan sistem 
PBE ini. 
 
1.5 Objektif kajian 
 
Objektif kajian ini adalah untuk menentukan tahap kesediaan institusi pengajian 
untuk melaksanakan Sistem PBE. Objektif kajian yang akan dijalankan adalah 
seperti berikut:  
(i) Mengenalpasti aspek kesediaan yang dominan dalam melaksanakan Sistem 
PBE.  
(ii) Mengenalpasti perhubungan antara tahap kesediaan dan pengalaman 
mengajar pensyarah dalam melaksanakan Sistem PBE.  
(iii) Mengenalpasti tahap kesediaan pensyarah dalam melaksanakan Sistem PBE 
berasaskan jantina pensyarah. 
 
1.6 Persoalan kajian 
 
Kajian ini menyediakan maklumat untuk menjawab persoalan kajian seperti berikut: 
(i) Apakah aspek kesediaan yang dominan dalam melaksanakan Sistem PBE?  
(ii) Adakah  terdapat perhubungan antara tahap kesediaan dan pengalaman 
mengajar pensyarah dalam melaksanakan Sistem PBE? 
(iii) Adakah  terdapat perbezaan tahap kesediaan melaksanakan Sistem PBE 





1.7 Kepentingan kajian 
 
Terdapat beberapa kepentingan mengapa kajian ini perlu dilakukan, antaranya ialah: 
(i) Kementerian  Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah (KKLW) 
Menerusi kajian yang dijalankan ini Kementerian  Kemajuan Luar Bandar 
dan Wilayah, khasnya Majlis Amanah Rakyat (MARA) akan dapat 
mengetahui tahap kesediaan pensyarah bagi institusi latihan teknikal di 
bawah kelolaannya untuk menjalankan PBE. Maklumat yang akan diperolehi 
hasil dari kajian ini akan dapat membantu pihak kementerian untuk 
memantapkan lagi kurikulum dan dapat mengurungkan kos operasi bagi 
institusi latihan teknikal di bawah kelolaannya.  
(ii) IKM Johor Bahru 
Melalui perlaksanaan Sistem PBE maka IKM Johor Bahru akan dapat 
menjanakan kewangan secara dalamanan dan akan mengurangkan 
kebergantungan kepada dana MARA. Di samping itu, dapat mewujudkan 
mekanisma Perhubungan Pintar  (Smart Partnership) di antara IKM dan 
pihak industri bagi mengukuhkan kerjasama dengan penglibatan aktif industri 
dalam latihan teknikal di IKM. Secara berperingkat ia dapat membantu 
meringankan beban IKM Johor Bahru dari aspek mengurus operasi latihan 
yang dikendalikan oleh institusi 
(iii) Pensyarah  IKM Johor Bahru 
Kajian ini adalah mustahak untuk menentukan tahap kesediaan pensyarah 
teknikal IKM Johor Bahru dalam melaksanakan PBE. Kesediaan untuk 
menggabungkan di antara elemen akademik dan pengeluaran yang 
mengambilkira pemahaman konsep PBE, keusahawanan, kemahiran teknikal, 
inovasi dan kemahiran insaniah di kalangan pensyarah teknikal IKM Johor 
Bahru. Melalui Sistem PBE yang dijalankan adalah diharap ianya dapat 
membantu untuk melahirkan pensyarah yang berkemahiran tinggi, sentiasa 
terdedah dengan teknologi semasa dan berupaya mengadaptasikan kemahiran 






(iv) Komuniti penyelidik akan datang 
Dapatan dari kajian ini boleh digunakan oleh pengkaji akan datang untuk 
membuat kajian yang berkaitan Sistem PBE  ini.  
 
1.8 Skop kajian 
 
Kajian ini adalah tertumpu pada Pensyarah Teknikal IKM Johor Bahru. Pemilihan 
responden adalah berdasarkan kepada kedudukan lokasi IKM Johor Bahru yang 
berpotensi untuk melaksanakan Sistem PBE disebabkan IKM Johor Bahru 
berdekatan dengan kawasan industri dan Bandaraya Johor Bahru. Ketepatan hasil 
kajian ini adalah bergantung pada keterbukaan responden untuk memberi pandangan 
dan pendapat mereka secara ikhlas dalam melengkapkan tinjauan ini.  
.  
1.9 Definisi istilah kajian dan operasional  
 





Menurut Mok (2001), kesediaan adalah merujuk kepada keadaan dalaman individu 
yang bersedia dan berupaya untuk mempelajari sesuatu dengan tujuan memperolehi 
pengalaman pembelajaran yang baru. Manakala Kamus Dewan (2007) 
mendefinisikan kesediaan sebagai perihal kesanggupan, kerelaan dalam berjuang 
demi sesuatu merujuk kepada kebolehan atau kesanggupan mengharung cabaran 
dalam hidup. 
 
1.9.2 Pensyarah teknikal 
 
Pensyarah teknikal yang mengajar di IKM Johor Bahru yang melibatkan enam 
jabatan iaitu di Jabatan Elektronik, Mekanikal, Elektrikal, Automotif, Penyamanan 
Udara dan Gas. Gred jawatan adalah Pembantu Pegawai Latihan Vokasional J17, 
Penolong Pegawai Latihan Vokasional J29/J30,  Penolong Pegawai Latihan 
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Vokasional J36, Penolong Pegawai Latihan Vokasional J38 dan Pegawai Latihan 
Vokasional J41. Ini termasuk juga Ketua Jabatan/Ketua Kursus J44. 
 
1.9.3  Production Based Education (PBE) 
 
Production Based Education (PBE) adalah sistem yang mengintegrasikan dua 
elemen iaitu pelajaran (education) dan pengeluaran (production) dalam latihan 
kemahiran  yang dijalankan (Hariwatarama, 1993). Melalui PBE, hasil daripada 
projek pelajar akan dipasarkan.  Terdapat dua hasil (output) utama iaitu graduan 
profesional dan produk yang boleh dipasarkan. Pelajar yang dikeluarkan melalui 
sistem PBE ini adalah pelajar yang berkompetensi tinggi. Manakala produk yang 
dihasilkan adalah produk yang menepati kualiti, kos dan masa penghantaran yang 
ditetapkan oleh industri.  
 
1.9.4 IKM Johor Bahru 
 
IKM Johor Bahru merupakan salah satu daripada 13 IKM di bawah kelolaan MARA 
melalui Bahagian Kemahiran Teknikal MARA. Program-program yang dijalankan 
adalah sebanyak 13 program yang merangkumi Program Diploma Teknologi 
Kejuruteraan Penyamanan Udara dan Penyejukan, Diploma Teknologi Kejuruteraan 
Mekanikal Gas, Sijil Teknologi Kejuruteraan Maritim, Sijil Teknologi Kejuruteraan 
Elektronik (Instrumen), Sijil Teknologi Kejuruteraan Elektronik (Komunikasi), Sijil 
Teknologi Kejuruteraan Mekatronik, Sijil Teknologi Kejuruteraan Elektrik 
(Domestik dan Industri), Sijil Teknologi Kejuruteraan Elektrik Kuasa A1, Sijil 
Teknologi Kejuruteraan Pembuatan, Sijil Teknologi Mekanik Industri, Sijil 
Teknologi Kejuruteraan Mekanikal (Lukisan dan Rekabentuk), Sijil Teknologi 
Elektropenyaduran dan Sijil Teknologi Kimpalan. 
 
1.9.5 Kemahiran teknikal 
 
Kemahiran teknikal adalah kebolehan menggunakan tatacara, kaedah dan teknik 
dalam sesuatu bidang tertentu, lazimnya dengan pengetahuan yang cukup dalam 




1.9.6  Inovasi 
 
Menurut Kamus Dewan (2007), inovasi merupakan sesuatu yang baru diperkenalkan 




Kamus Dewan (2007) menyatakan usahawan adalah orang yang mngusahakan 
sesuatu perusahaan atau menjadi pengusaha. Manakala, keusahawanan adalah 
segala-gala yang berkaitan dengan usahawan atau kegiatan dan kemahiran usahawan. 
 
1.9.8 Kemahiran Insaniah 
 
Kemahiran insaniah merangkumi aspek-aspek kemahiran generik yang melibatkan 
elemen kognitif yang berkaitan dengan kemahiran bukan akademik seperti nilai 
positif, kepimpinan, kerjasama berpasukan, komunikasi dan pembelajaran berterusan 
(Radin Umar, 2006). 
 
1.10 Kerangka Teoritikal Kajian 
 
Kerangka Teoritikal Kajian seperti Rajah 1.1 menunjukkan tentang hubungan 
pembolehubah bagi sesebuah organisasi pengajian dalam menjayakan Sistem PBE. 
Persepsi responden terhadap tahap kesediaan untuk melaksanakan Sistem PBE 
sebagai kaedah pembelajaran akan ditentukan melalui lima (5) pembolehubah iaitu 
keusahawanan, konsep PBE, kemahiran teknikal, inovasi dan kemahiran insaniah 




















Rajah 1.1: Kerangka Teoritikal Kajian 
 
1.10 Hipotesis kajian  
 
Hipotesis Nol, H01 
Tidak terdapat  perhubungan yang signifikan antara tahap kesediaan dan pengalaman 
mengajar pensyarah dalam melaksanakan Sistem PBE. 
     
Hipotesis Alternatif, Ha1 
Terdapat perhubungan yang signifikan antara tahap kesediaan dan pengalaman 
mengajar pensyarah dalam melaksanakan Sistem PBE. 
 
Hipotesis Nol, H02 
Tidak terdapat perbezaan yang signifikan dari segi tahap kesediaan dalam 
melaksanakan Sistem PBE berasaskan jantina pensyarah. 
    
Hipotesis Alternatif, Ha2 
Terdapat perbezaan yang signifikan dari segi tahap kesediaan dalam melaksanakan 








Pensyarah IKM Johor Bahru 
 










Secara keseluruhannya bab ini telah memberikan gambaran yang jelas mengenai 
kajian yang telah dilakukan bermula dari latar belakang masalah sehinggalah kepada 
skop kajian dalam penyelidikan ini. Penyelidikan yang dijalankan ini adalah 
mengikut prosedur yang betul dan berpandukan objektif kajian ini. Dalam bab dua 







































2.1   Pendahuluan 
 
Kajian literatur didefinisikan sebagai membuat rujukan secara kritikal dan sistematik 
ke atas dokumen yang mengandungi maklumat, idea, data dan kaedah memperolehi 
maklumat yang berkaitan dengan tajuk kajian yang akan dilaksanakan. Kajian 
literatur merupakan bahagian yang penting dalam penyelidikan yang mana pengkaji 
membuat tinjuan ke atas kajian yang lepas untuk memperolehi maklumat yang 
berkaitan dengan kajian (Chua, 2006). 
Dalam kajian literatur ini juga dikaitkan Sistem PBE dengan model 
pembelajaran, model kecerdasan dan kaedah pembelajaran terkini di mana hubungan 
tersebut memainkan peranan penting dalam menjalankan sesuatu perlaksanaan 
Sistem PBE di IKM Johor Bahru. 
 
2.2  Model pembelajaran 
 
Menurut Laurillard (2002), bagi kebanyakan subjek yang diajar di universiti, kaedah 
pengajaran dan pembelajaran adalah melibatkan kuliah, tutorial dan makmal dengan 
penilaian ditekankan kepada peperiksaan.  Namun begitu, pensyarah telah 
dikenalpasti sebagai kunci utama dalam proses kejayaan pengajaran dan 
pembelajaran (Sergiovanni dan Starratt, 1993). 
Terdapat empat model pembelajaran yang dikenalpastikan dan menjuruskan 
kepada bidang kajian tahap kesediaan ini. Model-model itu adalah Model 
Pembelajaran Edgar Dale, Model Pembelajaran Kolb, Model Kecerdasan Emosi 




2.2.1  Model Pembelajaran Edgar Dale 
 
Model Pembelajaran Edgar Dale (1969), merupakan kon pengalaman pembelajaran 
yang diasaskan oleh Edgar Dale yang boleh digunakan oleh para guru untuk 
meyesuaikannya dalam bidang pengajaran dan pembelajaran. Merujuk kepada Rajah 
2.1, terdapat tiga tahap dalam kon pengalaman pembelajaran Dale iaitu persimbolan, 
pemerhatian dan juga penglibatan.  
 









Di bawah tahap persimbolan, kon pembelajaran Dale memecahkannya 
kepada dua bahagian iaitu simbol lisan dan juga simbol penglihatan. Pada tahap 
kedua iaitu pemerhatian, Dale telah memecahkannya kepada empat bahagian iaitu 
rakaman radio dan gambar, televisyen, pameran, serta demontrasi atau tunjuk cara, 
manakala pada aras terakhir iaitu penglibatan, Dale memecahkannya kepada tiga 
peringkat iaitu lakonan atau main peranan, penggunaan alat dan bahan sebagai model 
dan bercorak 3 dimensi serta pengalaman langsung. Ketiga-tiga aras pengalaman 
belajar yang ditekankan oleh Dale mempunyai peranan dan fungsi yang tersendiri. 
Begitu juga dengan kaedah mengajar. Guru perlu bijak dan pandai untuk 
menyesuaikan setiap aras dengan bentuk pengajaran dan pembelajaran yang akan 
disampaikan kepada pelajar. 
Kon ini bermula dari konkrit ke abstrak. Peringkat penglibatan misalnya, 
Dale telah menggunakan tiga (3) teknik iaitu teknik menganalisis, penilaian, mereka 
bentuk dan mencipta. Sebagai contoh, jika guru sejarah mahu menceritakan 
mengenai faktor-faktor dalam pembinaan negara bangsa. Pelajar akan dibahagikan 
kepada beberapa kumpulan dan setiap kumpulan akan diberikan kertas untuk menulis 
faktor-faktor tersebut dan kemudiannya mereka akan mengkritik atau menilai 
jawapan daripada kumpulan lain sama ada ianya betul ataupun salah. Hal ini 
melibatkan proses analisis di mana pelajar secara tidak langsung telah memainkan 
peranannya dengan melakukan kajian atau analisis terhadap jawapan yang telah 
diberikan oleh kumpulan lain dan menilai sama ada jawapan itu betul atau salah. 
Penilaian mereka adalah berdasarkan kepada jawapan yang telah diberikan. Secara 
tidak langsung pelajar tersebut akan mengetahui sama ada jawapan yang diberikan 
mereka itu betul atau salah. Guru kemudiannya akan melakukan proses pengukuhan 
melalui proses pemerhatian pelajar melalui tayangan video atau gambar mengenai 
proses-proses pembinaan sesebuah negara. 
Pada peringkat ini, pelajar akan mengetahui jawapan yang betul serta salah. 
Peringkat seterusnya ialah persimbolan di mana guru akan meminta pelajar untuk 
menyenaraikan semula faktor-faktor pembinaan sesebuah negara. Daripada huraian 
di atas, dapat dibuktikan bahawa berpandukan Kon Pengalaman Pembelajaran Dale, 
aktiviti dalam proses pengajaran dan pembelajaran dapat dilakukan dengan lebih 





2.2.2 Model Pembelajaran Kolb 
 
Model Pembelajaran David Kolb (1984) adalah satu model pembelajaran 
pengalaman yang telah mendapat perhatian berbagai bidang pengajian khususnya 
yang memerlukan latihan amali. Model ini dapat dijelaskan dalam bentuk satu 
kitaran seperti yang ditunjukkan dalam Rajah 2.2.   
 
 
Rajah 2.2: Model Pembelajaran  Kolb. 
(Kolb, 1984) 
 
Kolb menerangkan dimensi pertama pada paksi menegak adalah dimensi 
menerima maklumat iaitu sama ada secara pengalaman konkrit iaitu dengan merasai 
atau konseptual abstrak iaitu secara berfikir pada kontinum yang bertentangan. 
Pengalaman konkrit bermaksud pelajar memperoleh maklumat dengan pengalaman 
langsung sementara konseptual abstrak adalah secara pemahaman konsep dan 
prinsipal. 
Dimensi kedua ialah keupayaan memproses maklumat pada dua kontinum 
iaitu sama ada secara pemerhatian reflektif iaitu memerhati atau secara 
eksperimentasi aktif iaitu dengan melakukan. Pelajar memproses maklumat sama ada 
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dengan refleksi secara sengaja atau secara melakukan sesuatu iaitu eksperimentasi 
aktif. 
Proses pembelajaran melibatkan konflik antara cara yang bertentangan di 
mana individu menerima maklumat iaitu antara pengalaman konkrit dan konseptual 
abstrak dan cara maklumat diproses antara pemerhatian reflektif dan eksperimentasi 
aktif. Cara pelajar melihat dan memproses maklumat dipengaruhi oleh berbagai 
faktor seperti jenis personaliti, latar belakang pendidikan dan kerjaya yang diceburi. 
Menggabungkan aktiviti instruksi yang melibatkan empat aspek dalam Teori 
Pembelajaran Kolb memberikan dua faedah utama. Faedah pertama pendekatan ini 
ialah membolehkan pedagogi disesuaikan dengan kecenderungan gaya pembelajaran 
pelajar. Faedah kedua, pedagogi ini ialah mencabar pelajar untuk membentuk 
kompetensi pembelajaran melalui pelbagai gaya. Teori pembelajaran pengalaman 
Kolb  menyatakan Strategi Pembelajaran Pengalaman Berasaskan Model Kolb 
bahawa idea bukanlah satu unsur pemikiran yang tidak boleh diubah tetapi ia 
terbentuk dan dibentuk semula melalui pengalaman. Model pembelajaran Kolb telah 
digunakan dalam kajian di berbagai bidang pengajian terutama sekali yang 
memerlukan kerja amali seperti kejuruteraan.  
Oleh itu, pembelajaran adalah satu proses di mana konsep sentiasa diubahsuai 
oleh pengalaman. Kolb mencadangkan beberapa langkah yang perlu diambil bagi 
menjadikan teori ini produktif kepada pembelajaran iaitu: 
(i) Pelajar perlu terlibat secara aktif dalam aktiviti pengalaman baru. 
(ii) Menggunakan pemerhatian reflektif bagi menghubungkan pengalamansedia 
ada; secara tak langsung dari pendengaran, pembacaan dan sebagainya 
kepada pemerhatian baru. 
(iii) Membentuk konseptual abstrak bagi membentuk teori dan generalisasi yang 
logik. 
(iv) Menggunakan teori baru dalam membuat keputusan dan menyelesaikan 
masalah. 
Rumusan berkaitan model ini dengan tahap kesediaan pensyarah adalah 
berkaitan dengan pembelajaran pengalaman yang amat diperlukan dan perlaksanaan 




2.2.3  Model Kecerdasan Emosi Goleman 
 
Menurut Daniel Goleman (1995), kecerdasan emosi merupakan suatu keupayaan 
untuk mengenal perasaan sendiri dan orang lain, memotivasikan diri sendiri serta 
menguruskan emosi dengan baik ketika berhubung dengan orang lain. Definisi yang 
diberikan oleh Goleman cuba menerangkan kebolehan-kebolehan lain selain 
daripada kecerdasan akademik yang dianggap sebagai pelengkap kepada kebolehan 
kognitif yang diukur melalui IQ. Rujuk Rajah 2.3. 
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Teamwork & Collaboration 
 
Rajah 2.3: Model Kecerdasan Emosi Goleman 
(Goleman, 2000) 
 
 Dalam menerangkan konsep kecerdasan emosi, Goleman membahagikan 
kecerdasan emosi kepada lima komponen utama iaitu tiga komponen yang pertama 
berbentuk kompetensi emosi dan dua komponen berbentuk kompetensi sosial. Lima 
komponen tersebut adalah mengenali emosi diri sendiri, mengatur emosi diri sendiri, 




 Komponen pertama iaitu mengenali emosi diri sendiri bertujuan agar 
seseorang itu dapat merasai  apakah keadaan emosinya pada waktu itu berupaya 
untuk membuat keputusan yang rasional, mempunyai penilaian yang realistik serta 
mempunyai keyakinan diri sendiri yang kukuh. Tiga subkompetensi yang 
dikenalpasti ialah kesedaran emosi, ketepatan menilai diri sendiri  dan keyakinan 
kendiri.  
 Komponen kedua ialah kebolehan mengatur emosi serta keupayaan 
menangani kehidupan dan psikologi diri sendiri dengan lebih terkawal. Terdapat lima 
subkompetensi iaitu kawalan kendiri, amanah, berhemah, kebolehsuaian dan inovasi. 
Bagi Goleman, mereka yang cerdas emosinya dapat mengendalikan emosi diri 
sendiri dan dengan dapat menggiatkan lagi kehidupan dalam mencapai matlamat 
hidup, lebih berhemah dan dapat mengawal sesuatu keinginan yang mendesak. 
Selain itu, beliau juga menegaskan bahawa peraturan emosi diri sendiri yang baik 
dapat membantu seseorang mengawal perasaan kebimbangan, kemarahan dan 
dorongan dari melakukan tingkah laku yang tersasar. Di samping itu, ia juga 
berkeupayaan mengembalikan emosi ke arah yang lebih positif setelah berhadapan 
dengan sesuatu ujian atau halangan. 
 Komponen ketiga ialah berkaitan dengan keupayaan untuk menggerakkan 
dan mendorong diri sendiri untuk bertindak atau disebut sebagai motivasi.  Terdapat 
empat subkompetensi yang berkaitan iaitu dorongan, pencapaian, komitmen, inisiatif 
dan optimisme. Individu yang mempunyai emosi yang cerdas berupaya untuk 
bertindak, mengambil inisiatif dan berusaha ke arah pencapaian matlamat hidup. 
Kebolehan ini membantu seseorang itu untuk meningkatkan diri ke arah yang lebih 
maju dan berupaya bangkit dari kegagalan.  
 Seterusnya, komponen keempat dalam Model Goleman ialah empati iaitu 
keupayaan untuk memahami dan merasai apa yang orang lain rasakan serta dapat 
mewujudkan hubungan yang baik dengan setiap lapisan masyarakat. Selain itu, 
kanak-kanak yang berusia dua tahun sudah mula dapat memahami perasaan teman 
yang sedang menangis. Keupayaan dan kemahiran sedemikian boleh membantu 
seseorang mewujudkan suasana hubungan yang baik dengan semua orang.  
Kemahiran ini dapat memberikan panduan kepada seseorang mengenai perbuatan, 
tutur kata dan perasaan yang akan disusuli kemudian. 
 Komponen kelima ialah kemahiran sosial iaitu melibatkan pengendalian 
emosi bagi mewujudkan dan membina hubungan sosial yang baik.  Seseorang yang 
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cerdas dikatakan berupaya mengurus  dan memahami situasi serta emosi orang lain 
dengan tepat. Kebolehan ini akan dapat membantu  seseorang berinteraksi dengan 
baik. Di samping itu, kebolehan juga membolehkan seseorang mempengaruhi dan 
merundingkan masalah dalam menyelesaikan sesuatu konflik. Selain itu, kemahiran 
sosial juga untuk mengurus perhubungan antara perseorangan melibatkan usaha 
memahami emosi dan bagaimana untuk menyesuaikankannya semasa membina 
perhubungan dengan orang lain. Terdapat lapan subkompetensi yang mewakili 
kompetensi ini iaitu pengaruh, komunikasi, pengurusan konflik, kepimpinan, 
pemangkin perubahan, menjalin ikatan, bersatu, bekerjasama dan keupayaan 
berkumpulan. 
 Setelah melalui proses pemantapan dalam kerangka konseptualnya, Goleman 
merangkumkan beberapa elemen kepada empat dimensi iaitu dua kompetensi emosi 
atau personal dan dua kompetensi sosial. Keempat-empat dimensi ini diperlukan oleh 
seseorang yang mempunyai kecergasan emosi dan menggunakannya mengikut masa 
yang sesuai. Empat dimensi utama yang dikenalpasti adalah kesedaran kendiri, 
pengurusan kendiri, kesedaran sosial dan kemahiran sosial. Dimensi pertama iaitu 
kesedaran kendiri merangkumi pengukuran terhadap kesedaran emosi kendiri, 
ketepatan penilaian kendiri dan keyakinan. Seterusnya, dimensi kedua berkaitan 
dengan pengurusan kendiri iaitu mengandungi kawalan kendiri, amanah, berhemah, 
penyesuaian, orientasi pencapaian dan inisiatif. Dimensi ketiga pula berkaitan 
dengan kesedaran sosial, memasukkan empati, kesedaran organisasi dan orientasi 
perkhidmatan. Dimensi terakhir ialah kemahiran sosial iaitu kebolehan bekerjasama 
dan berkumpulan, membantu rakan, kepimpinan, pengaruh, komunikasi, pemangkin 
perubahan, pengurusan konflik dan menjalinkan hubungan.  
Secara keseluruhannya, Goleman juga percaya model kecerdasan emosi yang 
diutarakannya merupakan satu model psikologi yang positif kerana ia dapat 
membantu menyelesaikan banyak masalah dalam kehidupan seharian. Model 
tersebut juga menjanjikan satu agenda saintifik kerana berupaya mengkaji spektrum 
mekanisme psikologi yang lebih luas dalam kehidupan, pekerjaan, kekeluargaan dan 
masyarakat. 
 Rumusan berkaitan model ini dengan tahap kesediaan pensyarah adalah 
berkaitan dengan kecerdasan emosi yang diutarakannya merupakan satu model 
psikologi yang positif yang perlu ada di dalam diri seseorang pensyarah. Keadaan ini 
amat diperlukan dalam perlaksanaan PBE di mana pensyarah mestilah dapat 
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menyelesaikan masalah yang dihadapi semasa proses pengeluaran produk dan 
pengajaran latihan amali. 
 
2.2.4 Model Kecerdasan Pelbagai Howard Gardner 
 
Teori pelbagai kecerdasan telah dikemukakan oleh Howard Gardner (1983). Beliau 
mengemukakan lapan kecerdasan manusia yang dapat diperkembangkan sepanjang 
hayat. Menurut Gardner, manusia mempunyai kesemua lapan kecerdasan. Beliau 
telah membuat kajian terhadap pelbagai lapisan masyarakat termasuklah kanak-
kanak biasa dan istimewa, juga kelompok penduduk yang mempunyai kriteria yang 
istimewa (special population). Gardner juga mengatakan bahawa kecerdasan 
bukanlah semata-mata diwarisi. Jika kedua-dua ibubapa dikategorikan sebagai 
kurang cerdik mengikut ukuran Intelligence Quotient (IQ) tidak semestinya anak-
anak mereka juga kurang cerdik, begitulah juga sebaliknya. Kajian terhadap kanak-
kanak istimewa mendapati ada di antara pelajar-pelajar yang lemah daya ingatannya 
adalah dilahirkan oleh ibubapa yang kedua-duanya adalah profesional.  
Sesetengah orang mungkin mencapai tahap yang tinggi dalam kecerdasan dan 
mencapai tahap yang rendah dalam yang lain, manakala ada orang yang mempunyai 
kecerdasan yang tinggi dalam hampir kesemua lapan kecerdasan ini. Hampir semua 
orang boleh diperkembangkan dalam kelapan-lapan kecerdasan yang disenaraikan ke 
tahap yang tinggi, jika keadaan-keadaan seperti penggalakan, pengkayaan dan 






Rajah 2.4: Model Kecerdasan Pelbagai Howard Gardner 
(Gardner, 1993) 
 
Kelapan-lapan kecerdasan adalah saling berkait secara kompleks bila 
seseorang melakukan sesuatu aktiviti. Tambahan pula, bagi sesuatu kecerdasan itu, 
seseorang mungkin berbeza dalam tahap pencapaian kebolehannya. Contohnya, 
dalam kecerdasan linguistik, seorang pelajar mungkin tidak pandai membaca tetapi 
dia dapat bercerita dengan baik. Kecerdasan–kecerdasan yang dikemukakan oleh 
Gardner adalah seperti berikut : 
(i) Kinestetik 
Kebolehan menggunakan sebahagian atau keseluruhan anggota tubuh badan 
untuk berkomunikasi dan menyelesaikan masalah. Cekap menginterpretasi 
pergerakan anggota atau tubuh. Lebih cenderung melakukan aktiviti yang 
berkaitan dengan pergerakan badan seperti bersukan, menari, gimrama dan 
lain-lain. Seseorang individu juga cekap memanipulasi objek fizikal dan 




Kecerdasan interpersonal membolehkan seseorang memahami perasaan, 
motivasi, tabiat serta hasrat orang lain. Individu ini dapat berinteraksi dengan 
mudah dan boleh bekerjasama dengan orang lain secara praktikal untuk 
menghasilkan sesuatu yang berfaedah. Dapat memberi motivasi kepada orang 
lain.  
(iii) Intrapersonal 
Kebolehan untuk refleksi diri sendiri dan sedar akan sifat dalaman diri. 
Individu ini cuba untuk memahami perasaan dalaman, impian, perhubungan 
dengan orang lain, kelemahan dan kekuatan yang ada. Kemahiran yang ada 
ialah mengenalpasti kelemahan dan kekuatan sendiri, menganalisis diri 
sendiri dan menilai cara berfikir. 
(iv) Logik-matematik 
Kebolehan yang dominan di bahagian kiri otak ini membolehkan seseorang 
menaakul secara deduktif dan induktif serta berfikir secara konseptual dan 
abstrak. Individu yang cenderung dalam kecerdasan ini boleh menyelesaikan 
masalah kompleks yang berkaitan dengan matematik dengan mudah serta 
boleh membuat perkaitan, menyoal, menganalisis, mensintesis, mengira dan 
menggunakan komputer dengan cekap. 
(v) Muzik 
Kebolehan untuk berfikir dalam bentuk muzikal, mendengar dan mengecam 
paten, membezakan antara bunyi dan cipta muzik. Sensitif dengan bunyi di 
persekitaran. Kemahiran individu ini ialah menyanyi, bersiul, mengubah 
muzik, mengingati melodi, memahami struktur dan rentak muzik. 
(vi) Verbal-linguistik 
Kebolehan menggunakan bahasa dengan efektif sama ada secara lisan dan 
bertulis. Individu ini mempunyai kemahiran mendengar dan berfikir dalam 
bentuk perkataan. Kemahirannya meliputi mendengar, bercakap, menulis, 
bercerita, menerangkan, mengingat maklumat, memahami perkataan  
(vii) Visual-ruang 
Kebolehan untuk berfikir secara gambaran, imej, bentuk dan paten (corak). 
Kebolehan untuk membentuk model secara visual dan mengaplikasi model 
itu kepada dunia fizikal. Individu ini gemar melihat peta, carta, gambar, video 
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dan filem. Kebolehan individu ini ternasuk membaca, menulis, memahami 
carta dan graf. melakar, melukis dan menterjemah imej secara visual.  
(viii) Naturalis 
Seseorang pencinta alam yang dapat mengenali dan mengklasifikasikan flora, 
fauna dan galian dengan mudah. Lebih menghabiskan masa di luar dan gemar 
mendengar bunyi-bunyian yang terdapat di alam sekitar. Individu yang 
sensitif terhadap alam sekitar dan dapat menghubungkaitkan antara 
kehidupan flora dan fauna. 
Rumusan berkaitan Model Howard Gardner ini dengan tahap kesediaan 
pensyarah adalah berkaitan dengan lapan jenis kecerdasan pelbagai yang 
merangkumi kinestetik, interpersonal, intrapersonal, logik-matematik, muzik, verbal-
linguistik, visual-ruang dan naturalis. Kesemua kecerdasan ini adalah diperlukan 
untuk pensyarah di mana pensyarah perlu mempunyai kemahiran  berkomunikasi dan 
menyelesaikan masalah (kinestetik), berinteraksi dengan mudah dan boleh 
bekerjasama dengan orang lain (interpersonal), kemahiran menganalisis diri sendiri 
(intrapersonal), menyelesaikan masalah kompleks yang berkaitan dengan matematik 
dengan mudah (logik-matematik), kebolehan untuk berfikir dalam bentuk muzikal, 
mendengar dan mengecam paten di mana ini menjurus kepada rekabentuk (design) 
sesuatu produk (muzik), kebolehan menggunakan bahasa dengan efektif (verbal-
linguistik), kebolehan untuk berfikir secara gambaran, imej, bentuk dan corak 
(visual-ruang) dan kelestarian alam sekitar (naturalis). 
 
2.3  Kaedah pembelajaran terkini 
 
Kaedah pengajaran dan pembelajaran popular yang digunakan di institusi pengajian 
tinggi Malaysia adalah Pembelajaran Berasaskan Projek (PjBL), Pembelajaran 
Berasaskan Masalah (PBL) dan Pendidikan Berasaskan Pengeluaran (PBE). 
Perlaksanaan sesuatu kaedah pengajaran dan pembelajaran ini adalah bergantung 








2.3.1   Pembelajaran Berasaskan Projek (PjBL) 
 
Sistem Pembelajaran Berasaskan Projek (Project-Based Learning) merupakan salah 
satu sistem pengajaran dan pembelajaran yang popular pada masa kini. Huraian 
tentang sistem PjBL ini adalah seperti berikut: 
 
2.3.1.1  Perlaksanaan Sistem PjBL  
 
Menurut Moursund (2002), Sistem PjBL memberi penekanan kepada perkara-
perkara seperti berikut:- 
(i) Berfokuskan kepada pelajar (student-centered) 
(ii) Pelajar akan melibat semua pengetahuan dan kemahiran untuk menyiapkan 
sesuatu projek. 
(iii) Pelajar diperlukan untuk mencari sebanyak mungkin maklumat untuk 
menyelesaikan masalah atau projek yang akan dilaksanakan. 
(iv) Pelajar akan belajar untuk mengurus  sumber seperti masa dan bahan.  
Pendekatan PjBL ialah penggunaan projek-projek sebenar dalam kelas atau 
bengkel untuk memberi pemahaman yang lebih mendalam. Pelajar berpeluang 
menggunakan peralatan dan mesin sebenar untuk menjadi mahir (kompeten). 
Kumpulan kecil pelajar akan terlibat dalam keseluruhan proses, bermula daripada 
merekabentuk (design), perancangan untuk perlaksanaan yang melibatkan bahan, 
peralatan dan anggaran sehinggalah ke proses pembuatan dan penyiapan produk.  
Perlaksanaan Sistem PjBL boleh dihuraikan melalui garis panduan  seperti berikut: 
(a) Pembelajaran yang berpandukan kepada projek. 
Memberi cabaran kepada pelajar untuk menyelesaikan tugasan atau projek 
yang diberikan serta mendapatkan sebanyak mungkin bahan pembacaan 
untuk projek tersebut melalui kajian dan penilaian. Seterusnya membuat 
cadangan-cadangan penyelesaian terhadap projek tersebut yang melibatkan 
lakaran, model dan pengiraan atau pun cadangan idea-idea baru. Idea atau 
projek yang telah siap dilaksanakan akan dibentangkan kepada pensyarah 
atau panel berkaitan. Projek itu boleh bersumberkan daripada pensyarah atau 
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